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Á l l a m i K ó r h á z B a l a t o n f ü r e d 
EMG 6 6 6 - r a a d a p t á l t c i k l i k u s s z í v f u n k c i ó 
v i z s g á l a t i p r o g r a m 
N é m e t h L á s z l ó , H o r v á t h M i h á l y , H a j d u c z k i I s t v á n , 
K á r m á n M i k l ó s és K á n t o r E r n ő 
Bevezetés 
H o r v á t h M i h á l y 1 9 7 2 - b e n a s z e g e d i N e u m a n n K o l l o k v i u -
m o n m á r b e s z á m o l t az i z o t ó p l a b o r a t ó r i u m b a n t ö r t é n t r a d i o -
k a r d i o g r a m é s c i k l o g r a m m é r é s e k s z á m i t ó g é p e s k i é r t é k e l é -
s é r ő l (1). A z e d d i g i f e l d o l g o z á s o k a V e s z p r é m i V e g y i p a r i 
E g y e t e m O D R A 1 2 0 4 - e s s z á m i t ó g é p é n t ö r t é n t e k . 
Egy e s z t e n d e j e e g y E M G 666 t i p u s u a s z t a l i s z á m o l ó -
g é p e t h e l y e z e t t k i h o z z á n k az E M G . A z e l t e l t i d ő a l a t t a-
d a p t á l t u k e d d i g i p r o g r a m j a i n k a t e r r e a g é p r e és e g y i d e j ű -
l e g t o v á b b is f e j l e s z t e t t ü k a z o k a t , s z á m o s s e g í t s é g e t 
n y ú j t v a a m é r é s e k e t k i é r t é k e l ő o r v o s s z á m á r a . A h e l y b e n 
t ö r t é n ő f e l d o l g o z á s g y o r s a b b á t e t t e a v i z s g á l a t o k á t f u t á -
s á t , a m é r é s t a z o n n a l k ö v e t h e t i a k i é r t é k e l é s . 
A mérés és kiértékelés 
A m é r é s é s f e l d o l g o z á s s e m a t i k u s v á z l a t á t az 1 . á b r a 
m u t a t j a . 
R a d i o c i r k u l o g r á f : 3 c s a t o r n a n u k l e á r i s é s e g y c s a -
t o r n a az EKG R h u l l á m b ó l k é p z e t t p o n t o s i m p u l z u s o k t á r o l á -
s á t é s r e g i s z t r á l á s á t v é g z i . EKG R i m p u l z u s i n d i t j a v a l a -
m e n n y i m é r é s ü n k e t . 
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1 . á b r a 
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E K G /NEK 3/ h á r o m c s a t o r n á s EKG k é s z ü l é k : az E K G , az 
a p e x , a k a r o t i s z és f o n o k a r d i o g r a m o k f e l v é t e l é r e . 
4 + 1 c s a t o r n á s P C M - A M k o n v e r t e r / K e l é n y i L . / : 4 a n a -
l ó g / E K G , A p e x , F o n o , K a r o t i s z v a g y m á s / és e g y i m p u l z u s 
c s a t o r n a /EKG R imp./ t á r o l á s á t és p á r h u z a m o s v i s s z a j á t -
s z á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
K F K I ICA 70 A n a l i z á t o r : U n i v e r z á l i s j e l f e l d o l g o z ó , 
m e l y i m p u l z u s o k és a n a l ó g j e l e k f e l d o l g o z á s á t (A/D k o n -
v e r z i ó , m u l t i s z á m l á l á s a , i d ő i n t e r v a l l u m v i z s g á l a t ) v é g z i . 
IF i n t e r f a c e / S z i e g l e r , B a r t o s / : A z ICA 70 és E M G 
T 
6 6 6 , i l l e t v e k ö z ö s p e r i f é r i á i k - l y u k s z a l a g l y u k a s z t ó é s 
o l v a s ó - i l l e s z t é s é t v é g z i . 
E M G 6 6 6 : p r o g r a m j a i s e g í t s é g é v e l a d i g i t a l i z á l t m é -
r é s i e r e d m é n y e k f e l d o l g o z á s á t é s p e r i f é r i á i - n y o m t a t ó , 
r a j z o l ó - s e g í t s é g é v e l d o k u m e n t á l á s t v é g e z . 
Radiokardiogram mérés és kiértékelés 
A r a d i o k a r d i o g r a m a b ó l u s s z e r ü e n v é n á b a a d o t t izo-
t ó p n a k a jobb s z i v f é l e n , m a j d a t ü d ő n v a l ó á t h a l a d á s a u-
t á n a b a l s z i v f é l e n v a l ó á t á r a m l á s á t m u t a t j a , m i k ö z b e n az 
i z o t ó p e l o s z l i k az e g y e s r e k e s z e k v é m e n n y i s é g é b e n . 
A s z i v f e l e t t m e g f e l e l ő e n k o l l i m á l t d e t e k t o r b ó l 
s z á r m a z ó i m p u l z u s o k g y ű j t é s é t 5 0 m s i d ő a l a p p a l v é g e z z ü k , 
E K G R h u l l á m m a l k a p u z v a . Ez a z t j e l e n t i , h o g y az E K G R 
i m p u l z u s b ó l k é p z e t t 1 2 0 m s s z é l e s k a p u j e l l e t i l t j a az a-
n a l i z á t o r b e m e n e t é t , és i g y 1 - 2 c s a t o r n a 0 é r t é k e t v e s z 
f e l . A z i g y k i a l a k u l t k a r d i o g r a m / 2 . ábra/ b i z t o s l e h e t ő -
séget. n y ú j t a c i k l u s o n k é n t i b e ü t é s s z á m o k á t l a g o l á s á r a , 
m e l y e t az EMG 6 66 p r o g r a m j á v a l v é g z ü n k . A t o v á b b i f e l d o l -
g o z á s J y r k i K u i k k a 2 m ó d s z e r e i v e l t ö r t é n i k . K é t g a m m a 
f ü g g v é n y i l l e s z t é s é t v é g e z z ü k e l , e l ő s z ö r a j o b b , m a j d a 






p o n t j a i n a k k i j e l ö l é s é r e k é t m ó d s z e r ü n k v a n , a k i é r t é k e -
l é s t v é g z ő s z e m é l y á l t a l , i l l e t v e e g y s t a t i s z t i k a i m ó d -
s z e r s e g í t s é g é v e l (3). E z t k ö v e t ő e n e k é t g ö r b e a l a p j á n 
s z á m i t j u k a v e r ő t é r f o g a t ö t , a p e r c t é r f o g a t o t , b e c s ü l j ü k 
az e g y e s s z i v f e l e k t é r f o g a t á t s t b . 
Piktogram mérés és kiértékelés 
A c i k l o g r a m f e l v é t e l é r e t ö b b n y i r e az e k v i l i b r á c i ó , 
v a g y i s az a k t i v i t á s n a k a v é r b e n v a l ó t e l j e s e l o s z l á s a u-
t á n k e r ü l s o r . 
A f e l v é t e l t ö b b R i m p u l z u s s a l i n d i t o t t s z í v c i k l u s 
k o h e r e n s á t l a g o l á s á v a l t ö r t é n i k , á l t a l á b a n 10 m s i d ő a -
l a p p a l . K o l l i m á l á s s a l és c e n t r á l á s s a l l e h e t ő l e g a b a l 
s z i v f é l c i k l o g r a m j á t r ö g z í t j ü k . 
A g ö r b e t e r m é s z e t e s e n az i z o t ó p o s m é r é s e k n é l j ó l 
i s m e r t s z ó r á s t m u t a t , e z é r t a z t s i m i t a n i k e l l /4. á b r a / . 
428/10 *>» 
CIKLOGRAM 
4. á b r a 
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K é t f é l e v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t a d a g é p : F o u r i e r s o r f e j -
t é s e i sirnitás, v a g y s u l y z o t t , i l l e t v e s u l y o z a t l a n á t l a -
g o l á s s a l t ö r t é n ő s i m í t á s . A F o u r i e r s i m i t á s n á l a c i k l u s -
idő-- i n t e r v a l l u m h i s z t o g r a m o t h a s z n á l j u k f e l e g y e t l e n 
s z í v c i k l u s p o n t o s k i j e l ö l é s é r e . E n n e k f e l v é t e l e a c i k -
l o g r a m i d e j e a l a t t r ö g z i t e t t EKG-b.ől t ö r t é n i k . A F o u r i e r 
e g y ü t t h a t ó k s z á m á n a k m e g v á l a s z t á s a t a p a s z t a l a t i u t o n 5 
és 8 k ö z ö t t t ö r t é n i k . 
A. ke letkezett , g ö r b e v i s z o n y l a g m a g a s - a d e t e k t o r 
l á t ó t e r é b e e s ő szövetek, s z e r v e k v é r t a r t a l m á b ó l s z á r m a z ó 
- h á t t e r e t tar.talmaz, m e l y n e k l e v o n á s á r ó l g o n d o s k o d n u n k 
•kell . Ez t ö r t é n h e t s p e c i á l i s k o l l i m á l á s t e c h n i k á j á v a l , 
i l l e t v e tcipasztaiati u t o n , k i v á n s á g s z e r i n t . 
A n y u g a l m i c i k l o g r a m t é r f o g a t h i t e l e s í t é s e a n y u -
galmi. v e r ő t é r f o g a t t a l t ö r t é n i k . A m e n n y i b e n t ö b b c i k l o g -
r a m e g y m á s t k ö v e t ő f e l v é t e l t ö r t é n i k m e g , b o m l á s k o r r e k -
ciót. is v é g r e h a j t u n k . A c i k l o g r a m b ó l a s z i v t é r f o g a t i é s 
t é r f o g a t v á l t o z á s i v i s z o n y a i r ó l n y e r ü n k i n f o r m á c i ó t , mi-
l y e n e k a m a x . D V / D T s z i s z t o l e é s d i a s z t o l e e s e t é n , g y o r s 
és l a s s ú s z i s z t o l e é s d i a s z t o l e s t b . , i l l e t v e m i n d e z e k 
i d ő és % - o s a d a t a i . Ezen a d a t o k m e g h a t á r o z á s á h o z a g ö r -
bén b i z o n y o s p o n t o k k i j e l ö l é s é r e v a n s z ü k s é g . E r r e k é t 
l e h e t ő s é g ü n k van; p r o g r a m s e g í t s é g é v e l m i n t e g y a u t o m a t i -
k u s a n , illetve, a f e l d o l g o z á s t v é g z ő á l t a l , a k é s ő b b i s -
m e r t e t e n d ő m ó d o n . 
ííec-hanogram felvétel és kiértékelés 
A s z i v m ű k ö d é s é n e k m e g í t é l é s é n é l n e m e l e g e n d ő p u s z -
tán a v o l u m e n v i s z o n y o k i s m e r e t e . A c i k l o g r a m f e l v é t e l é -
v e l e g y i d ő b e n E K G , A p e x , K a r o t i s z é s F o n o k a r d i o g r a m g ö r -
b é k e t is r e g i s z t r á l u n k . S o r k e r ü l h e t e s e t l e g k a t é t e r e s 





E K G . 
5 . á b r a 
E z e k e t az a n a l ó g g ö r b é k e t s z i n t é n u g y a n a z o n E K G R 
i m p u l z u s s a l i n d í t v a v e s s z ü k f e l , 1 - 1 0 m s - a l m i n t a v é t e -
l e z v e a z o k a t . így é r j ü k el e z e n g ö r b é k s z i n k r o n j á t a n -
n a k e l l e n é r e , h o g y az a n a l i z á t o r b a e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő 
i d ő p o n t b a n , de u g y a n a z o n s z a k a s z r ó l v i s s z a j á t s z v a k e -
r ü l n e k b e v i t e l r e . A k e l e t k e z e t t i d ő b e n s z i n k r o n g ö r b é k 
k i é r t é k e l é s é h e z is n a g y s e g í t s é g e t nyuj.t az E M G 666 
p r o g r a m r e n d s z e r e . 
A k i é r t é k e l é s t v é g z ő e g y f é n y p o n t o t t u d v é g i g l é p -
t e t n i az e g y e s g ö r b é k e n . A f e l d o l g o z á s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s p o n t h o z é r v e a s z á m l é p t e t ő á l l á s á t i r j a b e az 
E M G s z á m o l ó g é p k é r d é s é r e , m e l y a u t o m a t i k u s a n e l v é g z i 
az i d ő k o n v e r z i ó t é s a s z ü k s é g e s i d ő i n t e r v a l l u m o k s z á m í -
t á s á t . 
Természetesen, h a s z ü k s é g e s , a m p l i t ú d ó s z e r i n t i é r -
t é k e l é s r e is alkalmassá t u d j u k t e n n i a g é p e t . E g y e n l ő r e 
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azonban csak időadatok m e g h a t á r o z á s a t ö r t é n i k . 
Programjaink számos egyéb s e g i t s é g e t is n y ú j t a n a k 
a k i é r t é k e l é s e k e t végzőknek. így: k e r i n g ő v é r m e n n y i s é g 
számitás, tetszőleges görbe m a x i m u m , i l l e t v e m i n i m u m 
helyeinek m e g h a t á r o z á s a , i d ő i n t e r v a l l u m , h i s z t o g r a m ki-
értékelés stb. 
É r d e k e s , és számos hasznos i n f o r m á c i ó t h o r d o z ó 
program az u . n . hurpkgörbe k é p z ő p r o g r a m . E g y i d ő b e n 
szinkron volumen és nyomásgörbéből; v o l u m e n - n y o m á s , 
vagyis szivmunka görbe k é p e z h e t ő . E z t a f e l a d a t o t auto-
m a t i k u s a n végzi a gép, és az ICA 70 a n a l i z á t o r o n m e g j e -
leníti a k é p z e t t hurkot: A további k i é r t é k e l é s e n m é g 
d o l g o z u n k . 
Programjaink az orvos á l t a l is k ö n n y e n k e z e l h e t ő -
e k , m i v e l m i n d e n beadandó a d a t o t előre kér a g é p . A z 
EMG 666 k é p e r n y ő j é r e kijelzünk m i n d e n t e n n i v a l ó t , a m i t 
a k i é r t é k e l é s t végzőnek c s i n á l n i a k e l l , a f e l d o l g o z á s 
érdekében. 
Az e r e d m é n y e k e t az EMG 89 3 tipusu n y o m t a t ó n is re-
g i s z t r á l j u k . így ez mintegy r é s z é t k é p e z h e t i a k i a d o t t 
l e l e t n e k , A programok tetszőleges s o r r e n d b e n , a k á r k ü l ö n -
külön is f u t t a t h a t ó k . Ha nem az e l ő i r t s o r r e n d b e n h a j t -
juk végre a p r o g r a m o k a t , g o n d o s k o d n i k e l l az á l t a l u k 
h a s z n á l t v a l a m e n n y i adat b e v i t e l é r ő l . A p r o g r a m o k á l t a l 
használt a d a t m e z ő közös és e g y s é g e s , igy ez n e m n e h é z 
feladat. 
Ilyen komplex vizsgálatból k l i n i k a i , s t a t i s z t i k a i 
értékelésre elegendő m e n n y i s é g e t m é g nem t u d t u n k v é g e z n i . 
Időadataink jó egyezést m u t a t n a k k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l m a k -
ban k ö z ö l t é r t é k e k k e l . 
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